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F L O R I N A T A S 
No me resigno. Y sigo y sigo. Y si 
caigo, gozosamente en pie, prosigo 
y sigo. Si queréis seguirme, 
ahincad el paso y escuchad el mío. 
Eché la noche por la'barba. Al borde 
del vértigo, viré y cambié de sitio. 
Hoy hilo, hilo a hilo, la esperanza 
a ojos cerrados, sin perder el hilo. 
Allá voy voceando paz (a pasos 
agigantados, avanzando a brincos 
incontenibles,). Si queréis seguirme, 
esto es mi mano y ése es el camino. 
Blas de Otero 
Blas de Otero, roo de los mejores de las jóvenes promociones 
poéticas. Acaba de ser distinguido con el Premio Nacional de Critica. 
Kace algunos años pasó una breve temporada entre nosotros. 
Se nos ha mue r to Berna-
reggi. En una b l anca hab i -
tación del Hospital de Pal-
ma, con rosadas camel i a s 
j u n t o al lecho. Después de 
tres largas s e m a n a s de lu-
cha r entre la vida y la 
muerte , se paró su gran co-
razón. Era la ho ra cero del 
día 8 de este abri l emboza-
do, t ra ic ionero . 
Había nac ido F. Berna-
reggi González-Calderón, un 
Sábado de Gloria de hace 
81 años , en Gualeguay, allá 
en la, para todos, le jana y 
familiar Argent ina . Hijo de 
padre español y de m a d i e , 
de ascendencia castel lana, los inst intos de la t ierra t r iun-
faron sobre la sangre que corr ía por sus venas. Y así, Ber-
nareggi fué alto como una torre, con la piel tos tada, la 
cara ancha , criolla... era ex t raord inar io su parec ido con 
Rubén Darío. 
Éste es el Bernareggi, en la pleni tud de 'sus energías, 
cuando llegó a San tany í , en 1919, con sus melenas úe ar-
tista, sus pescadoras de «diap», su gran zur rón dónde lleva-
ba vitelas y colores, y la bande ra de su risa avasa l ladora . 
Y Bernareggi, que ya hab ía p in tado en Es ta l lenchs , 
Sóller, La Calobra, se enfrento con nuest ras ca las inédi tas 
a la visión art íst ica. No creo se haya d a d o un caso seme-
jente de a m o r a la naturaleza como el que sentía por las 
calas de Santanyí F. Bernareggi. Era un caso de misticis-
mo turbado por cien escrúpulos . Bernareggi se p ropon ía , 
ante lodo, c rear belleza y ofrecer al h o m b r e de nues t ro 
tiempo angust iado, la serenidad y el reposo de sus cua-
dros: «Placidez», «Bonanza», «Quietud», y los verdes y 
azules incontables del Pon tas. 
¡Con cuan to sacrificio Bernareggi realizó su ob ra tan 
serena para el espectador! Cuando , viejo, he r ido po r las 
dolencias y la necesidad, veía, ante sí, el c a m i n ó íácil de la 
concesión antes que c laud icar prefirió la penur ia y la 
soledad. 
Adiós, Don Paco. Santanyí , sus calas, saben cuan to 
deben al h o m b r e que desveló su belleza. Pa ra vos el laurel 
y la pa lma , gran Don Francisco Bernareggi. Y el epitafio 
de este noble verso, sobre el n icho donde espera la resu-
rección de la carne: Bernareggi «Ric del que h a d o n a t i 
en sa ru ïna tan pur». 
Descansa en Dios, el h o m b r e , el ar t is ta e jemplar 
que mur ió . 
¡ «Rico de lo que dio y pu ro en su ru ina». 
B. Vidal y Tomás . 
e q u i e m a l H o m b r e 
Por BLAI B O N E T 
Ciertas noticias deb ie ran 
recibirse a oscuras . Esta del 
sueño definitivo de F r a n -
cisco Bernareggi la recibí 
an te la c l a r idad m á s viva 
del Medi terráneo. Me la die-
ron en la terraza roja y 
verde del Café de la Mar ina , 
a treinta pasos de la p laya . 
El m a r estaba de azul pre-
sente. Creo que ésta, la del 
m a r domin ica l del m e d i o -
día, será la imagen ú l t ima 
—y d u r a d o r a — que va a 
q u e d a r m e de este h o m b r e 
en quien la p in tu ra era la 
paleta de su vida. 
Existen m u c h o s h o m b r e s 
altos, cuyo recuerdo se pa-
rece m u c h o a la presencia 
del mar . Pero el mar , c o m o 
los azules, es múlt iple . Hay 
el m a r océano, el de la tem-
pestad, el gris de los d ías de 
niebla, tan parec ido a las 
hojas de pita, el m a r impe -
rioso del mediodía , el mo-
rado de la ta rde , el m a r po-
dr ido de las ca lmas b lancas . 
Bernareggi era —será, de 
una vez y para s iempre— el 
m a r a romát ico , claro, re-
dondo , de una cala, d o n d e 
los n iños y los p inos se re-
flejan en la firme serenidad 
de su amarga t r anspa ren-
cia... Dije «firme» y he se-
ñ a l a d o 1 a caracter ís t ica 
cons tan te de este h o m b r e 
que, «tretze són tretze», vi-
vió y m u r i ó en sus trece ar-
tísticos e ideológicos. Esos 
trece, que le obl igaron a de-
j a r sus enpleos y a salir de 
sil casa, no le sacaron n u n -
ca de sus casillas, por la 
sencilla razón de que n u n c a 
confundió autént ico con 
autobiográfico, t en iendo en 
cuen ta que autobiográfico 
es quien hace lo que quiere , 
y au tén t ico es el que hace 
lo que debe, a u n q u e no le 
dé la g u i a . 
Esa au ten t ic idad de su 
e legancia , que los h o m b r e s 
jóvenes de hoy no p o d e m o s 
tener p o r q u e n a c i m o s en 
ot ro m u n d o y somos cons-
cientes del nuest ro , es algo 
que, por su h e r m o s u r a , avi-
va el dolo.r de cuan tos sabe-
m o s que este ar te pu ro y 
d is t inguido , q u e guarda las 
d is tancias , c o m o los gran-
des señores, p robab lemen te 
no volverá a la t i e r r a . 
Ahora el ar te se ha conver-
t ido en u n a m a n e r a de h u -
mil larse . Creo que pa ra 
s i empre . 
Pe ro los azules, IQS ver-
des, los rosa y el equi l ibr io 
de Bernareggi son algo que 
an t ic ipa la paz, ese tener 
todos los m i e m b r o s en paz 
de la civi l izada regla de 
San Beni to , en que consiste 
el Dios que h a b r á ab ie r to 
sus viejos b razos a ese n i ñ o 
marav i l loso y a n c i a n o a 
qu ien l l a m á b a m o s D. Paco . 
Hacía sol aquel la ta rde 
d e enero . Un sol alegre, ti-
bio . Con Mossèn J u a n Fe-
r re r por el c a m i n o que con-
duce al cementer io y al mar , 
dos p a l a b r a s con un 
m i s m o s ímbolo , l legamos a 
Sa Tor re Nova en d o n d e 
Bernareggi pasaba el invier-
no p in t ando . 
E n «Sa Talaiola» u n a se-
mente ra de ca rdos b lancos 
y lilas fo rmaban el p r imer 
p lano de u n paisaje con 
m o n t a ñ a s y c a m p a n a r i o s al 
fondo. 
L legamos a «Sa T o r r e Na-
va». D. a Catal ina t ra j inaba, 
d o n Paco escr ibía y Cosme 
d ibu jaba unos «siurells». E n 
aquel la casa, c o m o un bal 
con abier to sobre el mar , se 
resp i raba amb ien t e y a ro -
m a navideños . Unas cade-
nas, que sostenían un qu in-
qué, es taban a d o r n a d a s con 
romero , «bólleles del Bon 
Pastor», p ino y «neules» 
movidas l igeramente, por 
el a i re mar ine ro . 
Don Paco , s iempre todo 
en la 
Por: MIGUEL P O N S 
corazón, nos p reguntó por 
los amigos y de como ha -
b ían pasado las Navidades . 
—Hace días —dijo— que 
no p o d e m o s p in tar . Te-
n e m o s var ias telas comen-
zadas . Cosme p in ta dos im-
pres iones del Pon tàs . 
El ma l t iempo nos ha te-
n ido recluidos . 
Ante nues t ro interés por 
ver sus óleos, nos dice: 
—Están m u y a t rasados . 
El mal t iempo me ha impe-
d ido ade lan ta r . M i e n t r a s 
t an to Catal ina les servirá 
u n l icor e l abo rado e n casa 
con h ie rbas de Sóller. T a m -
bién tenemos tu r rón y coca, 
todo h e c h o aqu í . 
Cosme le a y u d a a a b r i r 
u n a gran caja. Colocan u n a 
tela m u y g rande sobre unas 
sillas. 
—Perdonen , la luz no le 
va m u y bien. Fa l ta m u c h o 
por hacer . Este cuad ro será 
mi «Canto a las Calas de 
San tany í y al Pontàs» . Estos 
p i n o s — y mueve su m a n o 
(Pasa a la pág. 3) 
\ i 
S A N T A N Y Í 
logr 
Datos cor respond ien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
d o s por el Registro Civil. 
Nacimientos : Antonia , h i -
j a de Andrés Oliver Calden-
tey y Antonia Mir Cladera 
(Santanyí) . Bárba ra , de J u a n 
Fiol Más y Magdalena Va-
dell Adrover y J u a n , de 
J u a n Vadell Adrover y Bár-
b a r a Vadell Maymó (Ca-
longe). 
Defunciones: N inguna . 
Bodas: An ton io Bordoy 
Adrover con María Vidal 
Fer rer . Mateo Fe r r e r Valver-
de con Cata l ina Oliver Sit-
j a r , y Andrés Pedrosa Veny 
con Anton ia Verger Roig. 
Una sent ida manifes ta-
ción de duelo —que tuvo lu-
gar en P a l m a — c o n s t i t u y ó 
el ent ierro del p in to r d o n 
F ranc i sco Bernareggi . A las 
seis de la ta rde , c o m e n z a r o n 
a llegar a la capi l la a rd ien te 
m u c h í s i m o s amigos y, ad-
mi radores , del que fué gran 
art is ta y h o m b r e s impar . 
Ante el cadáve r desfilaron 
Porta M u r a d a : 
Mas que una «Porta Mu-
rada» , el t ema de hoy es 
u n a nota ac la ra tor ia , pero 
por lo extensa e in teresante , 
la inse r tamos en esta sec-
ción. 
Con frecuencia h a b r á ob-
servado el lector que la par-
te informat iva de nuestro 
per iódico no es del todo ac-
tual . Ello es deb ido a que, 
a pesar de que «SANTANYÍ» 
se pub l ique los sábados al-
ternos , ce r r amos la edición 
en la noche del lunes de la 
s e m a n a correspondiente . 
P o r lo tan to las not icias que 
p u e d a n registrarse du ran t e 
el martes , miércoles, jueves 
y viernes, no p o d e m o s dar -
les pub l i c idad hasta en el 
n ú m e r o p róx imo a aparecer . 
Y he aquí como se justifica 
el retraso de a lgunas infor-
maciones . 
¿Es que no podr ía cerrar-
se la edición, dos o tres días 
m á s tarde? —pregunta rá al-
guien—. E n el caso nuest ro , 
no. Y expl icaremos el por-
qué. «SANTANYÍ» se i m p r i m e 
en «Edi tor ia l R a m ó n Llull» 
de Felani tx, dónde a la vez, 
pub l i can el s emanar io de 
aquel la c iudad . Como quie-
r a n que la composic ión de 
los textos de a m b o s periódi-
cos se hace in tegramente a 





sa, s iendo necesar io los días 
descri tos pa ra pode r l levar 
la labor a efecto y h a c e r po-
sible que «Felanitx» y «SAN-
TANYÍ», puedan llegar e m a -
nos del lector, en la m a ñ a n a 
del s ábado . 
T a m b i é n suele da rse el 
caso de que a lgunos t r aba -
jos que nos h a n sido entre-
gados antes del lunes , t am-
poco s e a n pub l i cados a 
pesar de la buena vo lun t ad 
de esta Redacción. ¿Cómo 
se comprende? Muy fácil, 
a p r o x i m a d a m e n t e h a c e m o s 
u n cálculo de los or iginales 
que pueden inser tarse en 
las cua t ro páginas de «SAN-
TANYÍ»^ Pero , una vez d icho 
mater ia l en m a n o s del per-
sonal de talleres, puede re-
sul tar que por neces idades 
de c o m p a g i n a c i ó n o bien 
s implemente po r exceso de 
original , se queden sin im-
p r imi r a lgunas gaceti l las. 
«SANTANYÍ» p rocu ra por 
todos los medios, ser ac tua l 
y complace r d e n t r o de los 
medios posibles al lector — 
y de forma especial al sus-
critor—. E s p e r a m o s pues de 
nuestros amigos s a b r á n ha -
cerse cargo de las a n o m a -
lías reseñadas , las cuales 
somos los p r imeros en la-
men ta r . 
EL DE TANDA 
un sin n ú m e r o de personas 
y representac iones que testi-
m o n i a r o n a la v iuda y fa-
mi l ia res su condolencia por 
tan i r reparab le pé rd ida . El 
féretro fué sacado a h o m -
bros de los p in tores R a m ó n 
Nadal y Miralles, que repre-
sen taban a los de Mallorca, 
de Cosme Covas, su discípu-
lo y D. B e r n a r d o Vidal y 
T o m á s su ín t imo amigo . El 
fúnebre cortejo estaba pre-
s idido por el Cónsul de la 
Repúbl ica Argent ina señor 
J . R. Odena ; el Alcalde Ac-
cidental de Pa lma , D. Joa -
qu ín Maroto; el Pres idente 
de la R. Academia de Bellas 
Artes, D. Honora to Suredá; 
el Pres idente del Círculo de 
Bellas Artes, D. Antonio Pa-
rietti y el Dipu tado Prov in -
cial, D. Pedro Servera. 
Otra presidencia es taba 
in teg rada por el Sr. Alcal-
de de Santanyí , Sr. Adrover 
y el Juez y el Pá r roco de es-
ta villa Sis. L ladó y Vidal . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o fi-
g u i u b a el Académico don 
Cami lo José Cela, con un 
n u t r i d o grupo de d ip lomát i -
cos, p in tores y gentes de le-
t ras , así c o m o much í s imos 
amigos del pintor, entre los 
que figuraba una numerosa 
representac ión de nues t ro 
pueb lo . 
Los restos de D. Paco, co-
m o ca r iñosamente le l lama- ! 
b a m o s , recibieron cr is t iana | 
sepul tura en el cementer io 
de Genova, a donde fué 
a c o m p a ñ a d o por una larga 
ca r avana de coches. 
* * 
El domingo 12. empezó 
a func ionar en la l inca Son 
Danús , el sistema de riego 
por aspersión; p r imero ins-
ta lado en este mun ic ip io 
Han sido m u c h o s los cur io-
sos que se h a n d a d o cita en 
aque l lugar para ver el fun-
c ionamien to del tal ins ta la-
c ión. 
** 
Hemos recibido u n a a m -
, pl ia reseña del día del Pá-
r roco, en Calonge. Po r falta 
de espacio ex t rac tamos su 
con ten ido . Po r la m a ñ a n a , 
h u b o so lemne misa can t a -
da, que celebró el h o m e n a -
j e a d o Rvdo. D. Andrés Rigo 
Garcías y que predicó el Pa-
dre Matías Hor rach , F r a n -
ciscano. P o r la tarde, en lá 
Plaza Pa r roqu ia l , el Sr. Al-
ca lde hizo ofrenda al Pá -
r roco de u n a respetable can-
t idad de d inero , acto que 
fué preced ido y seguido de 
los s impát icos n ú m e r o s de 
u n a t a rde l i terar ia-musical . 
El Día del Pá r roco en 
R si y o s d e IL u J E : 
EL CONCILIO ECUMÉNICO 
Estamos acos tumbrados a escuchar not icias 
sensacionales que conmueven a todo el m u n d o . 
Y casi ya no sabemos dis t inguir les sucesos r a l -
íñente gigantescos de los s imp lemen te g randes . 
Vivimos en una a tmósfe ra g r a n d i o s a : T r a n s -
formación ele cont inentes , Estados ó r eg ímenes . 
Fabr icación de cohetes in te rcon t inen ta les , l a n -
zamientos de satél i tes d e la t ierra. . . Y en m e -
dio d e es ta a tmósfe ra se oye la not ic ia de u n 
Concil io Ecuménico . Creo que n inguno de les 
hechos que hasta ahora hemos oído, ^ u e d e com-
p a r a r s e a la noticia del Concil io. «No es m í o 
es to . Es lo que-d i jo m á s ó menos e l P a d r e L o m -
bard i , al conocer la noticia dada ñor S. S. 
J u a n X X I I l » v 
Si no estás cansado yo añadi ré a lgo más,, 
Pon te a ten to . «Realmente él Concilio E c u m é -
nico será el hecho cumbre de nues t r a época». 
(Perdón . Resul ta que t ambién lo di jo esto el 
m i s m o P a d r e Lombard i ) . ¿Te imaj inas tú el 
acontec imiento de reun i r todos o la mayor p a r -
t e de los Obispos del m u n d o ? No p u e d e haber 
sobre la t i e r ra o t r a asamblea m á s so lemne y 
de m a y o r impor tanc ia . El Papa o a l g ú n de-; 
legado suyo la pres ide . No cabe d u d a que sé 
deja oir sens ib lemente el soplo del Espí r i tu 
San to , , como el d ía de Pentecostés .. Y además , 
n o sucede cada día. En XX siglos sólo ha ha -
b ido veinte . Uno cada siglo. 
Bueno. ¿Para qué se reúne u n Conci l io? 
Les Concilios que convoca el P a p a son p i r a 
pone r fin a herej ías y cismas, a t r a e r a los di-, 
s identes , d a r nuevas leyes a la Iglesia o r e f i r -
mar las , . . El Papa es el único que p u e d e con-
vocarlos, presidir los por sí o por u n r ep resen -
t a n t e suyo, de t e rmina r lo que se ha de tratári, 
t ras ladar lo , suspender lo y conf i rmar sus defec-
tos . Po rque él está por enc ima de todos los Obis-
pos, ya que Jesucr is to dio a San P e d r o y sus 
sucesores el m a n d o absoluto sobre t o d a la Ig l e -
sia. Y no m e d igas : Entonces que el P a p a m u . d e 
lo que qu ie ra y no i m p o r t a r á r eun i r a todos los 
Obispos del m u n d o . Sí. Conviene un Concil io 
p o r q u e en él se exponen miles y mi les de ideas 
y po r ello a lo que el Papa ha a „pro^uesío 
pueden añad i r o t ras aunque las a p r o b a r á o no 
él. 
¿Y el p róx imo Concil io? T e n d r á u n doble 
fin, indicado ya po r J u a n X X I I I . Un acrecen-
t amien to de la iglesia en sent ido in t e rno . Y 
u n nuevjO paso dé conquis ta en la expansión; 
ex te rna . 
Alegrémonos del acontec imiento , y con n u e s -
t ro en tus iasmo de católicos, unamos nues t r a p l e -
gar ia a la del Santo Pad re J u a n X X I I I que, 
como Pad re y Pas to r de la Iglesia, s iente en 
sus carnes la necesidad de a l imen ta rnos e s -
p i r i tua lmen te más y mejor . Y sobre todo con-
m u e v e p ro fundamen te su anhe lo d e ab raza r a 
todos los he rmanos separados para recibirlos 
y conseguir así u n solo rebaño bajo u n solo pas -
tor . 
¿No te parece grandioso todo ello? 
T U A M I G O 
San tany í , tuvo que suspen-
de r se por enfe rmedad del 
R v d o . D. J u a n Vidal . 
* * 
F ina l i za ron los c a m p e o -
n a t o s de ping-pong, para as-
p i ran tes . Las clasificaciones 
defini t ivas fueron las si-
guientes . 
Mayores: Io G. Vicéns, 2 o 
J. B. «Benet». 3° J. Burguera . 
4 o B. Obrador , 5 o M. Barceló, 
6 o J. Rosics, 7 o J. P rohén , 8 o 
A. González, 9 o F . Vidal . 
Menores: I o V. Garí, 3 o B. 
Ferrer , 4 o M. Ferrer , 5 o M. 
Vadell. 
Los tres p r imeros de ca-
da grupo recibieron un pre-
mio, que les fué entregado 
el d o m i n g o 19 por la noche, 
después de la reunión de los 
aspirantes . 
S A N T A N Y Í 
B e r n a r e g g i . . . 
(Viene de la pág. 1) 
en forma de aban i co sobre 
las r amas— son c o m o arcos 
góticos, el Roser vegetal, en 
marcando al Pon tàs . 
Ahí sobre u n a s sillas es-
taba la luz, la p lena luz ce-
gadora. El m a r con sus in -
finitos mat ices . Las rocas 
con su a c a r a m e l a d a du l -
zura. Y todo l igado p o r este 
amor f ranciscano y por esta 
devoción que sentía Berna-
reggi por la belleza. 
—Este ot ro «Historia» — 
c7mo ven— lo p in to por las 
tardes a pun to de ponerse el 
sol. 
Y el sol es taba ah í en Sa 
Torre Nova, en cada una de 
las p iedras de Sa Tor re 
Nova. 
Este sol que ya no se pon-
drá, po rque d o n Paco lo 
eternizó, evocando t iempo, 
para el t i empo. 
—Cuan diferente es esta 
luz de la de los lagos de la 
Pat igonia en d o n d e pinté 
pensionado por el gobierno 
argentino. P o r favor, prue-
ben, p rueben este licor. 
Don Paco nos enseña un 
libro «Conversaciones con 
Bernareggi» del Dr. Pro. Es 
un resumen de la vida y la 
obra del p in tor . Contie-
ne fotografías de la expo-
sición de la Veda en el 
año 1920. Cuadros c o m o 
«Quietud», p in t ado en Ca-
la Figuera, «Sol de abril» 
«Almendros en flor», «Amo-
ríos», el «Pontàs» de la Col. 
March. Testigo de su estan-
cia en el frío Bar i loche son 
unos cuadros de los lagos. 
«Tarde en la qu in ta» que 
mereció el g r a n p remio 
«Presidente de la Nación 
Argent ina 1947». Seguimos 
ho jeando . Un re t ra to de 
Bernareggi d ibu jado por Pi -
casso y otro de Picasso di-
bu jado por Bernareggi . Cua-
d ros p in tados en P a r í s . y 
m u c h a s m á s cosas que evo-
can aquel los años en que el 
paisaje y la vida e ran de 
égloga. 
Se hab ía h e c h o la rde . El 
sol se ocul taba . Don P a c o y 
Cosme nos a c o m p a ñ a n . El 
m a r tenía un azul m u y in-
tenso con «cabres». Cala 
L lombar t s , con sus t a m a r i n -
dos, seguía s iendo la cala 
m á s poética. 
¡Felices Navidades y sa-
is a los amigos! 
¡Gracias, Don Paco! 
Y ahora , pasados var ios 
años, ha llegado la muer t e 
para don Paco. Cuan tos sue-
ños queb rados p o r el mal 
t i empo. Cuantos s u e ñ a s 
man ten idos con la i lusión 
de «Mañana, p ron to , volve-
ré a p in tar . He de re tocar 
estas t r a sparenc ias y refle-
jos en el m i smo Pon tà s . Los 
pinos están sin hacer.. .» Pe-
ro el p in to r mur ió , c o m o el 
pobre de Asis, s u s p i r a n d o 
por sus h e r m a n a s aguas , sus 
h e r m a n o s pinos, sus h e r m a -
nos... del corazón. 
Pensión " b o x a v i s | t a « 
B a r - Restaurante 
Caía Figuera.— SANTANYÍ 
A p e r t u r a : 1.° de m a y o bajo n u e v a d i r e c c i ó n 
P i e n s o s compues tos y e q u i l i b r a d o s 
« P R O T E C T O R » 
(de fama internacional) 
Nuevo representante en Santanyí 
INDALECIO MAÑAS Calle S. Vila, 24 
Día 26: P r i m e r a s c o m u -
niones. A las 8 comienza la 
función. 
Día 1: T r i d u o a la Virgen 
de Conso lac ión . A las 2U"3U 
después de la Misa de Co-
mun ión , s e r m ó n y ejercicio 
a la Virgen. 
Día 2: A las 21, Rosar io , 
s e rmón y e jerc ic io . 
Día 3: A las 10'30 Misa 
Mayor con s e r m ó n , pred ica-
do por el Rvdcr. D. J a i m e 
Batle, P b r o . A las 16, en el 
San tuar io , Mes de María, 
bendic ión d e los frutos e 
i n a u g u r a c i ó n de las obras . 
De Sociedad 
—El h o g a r de nues t ro co-
l abo rado r D. José E. F r a n -
soy F a l c ó n , Delegado de la 
Caja de P e n s i o n e s y esposa 
D. a Concepc ión Molina, se 
ha visto a u m e n t a d o con el 
n a c i m i e n t o de su sexto hijo, 
al que se le h a impues to el 
n o m b r e de E u g e n i o Luis . 
—Ha s ido a s c e n d i d o a 
Brigada de la Guard ia Civil, 
D. J u a n C a n o Padi l la , has t a 
el m o m e n t o , C o m a n d a n t e 
de Pues to d'e M a h ó ñ . 
—Ha sa l ido enjviaje tur ís -
tico p a r a d i s t in tos p u n t o s 
de F r a n c i a , Suiza e I tal ia , 
D. P e d r o Pomar^Agui ló , del 
cemercío . 
Cícüsms 
Con n u e v o s bríos , r eanu -
da el C lub Ciclista L lom-
bar t s sus ac t iv idades d e p o r -
tivas, de spués de dos a ñ o s de 
obl igada a u s e n c i a en la pa-
lestra, o rgan iza p a r a el d ía 
19 de j u l i o , la c a r j r j e r a 
«I Gran P r e m i o Indus t r i a y 
Comercio de Santanyí» , pa-
ra co r redores a f ic ionados 
en sus dos categorías . 
A todos los s impa t i zan te s 
del viril depor te , os ab re 
sus brazos el C. C: L l o m -
barts, e s p e r a n d o apo r t a r e i s 
vuestro óbo lo .para que la 
p rueba a n u n c i a d a sea ¡un 
éxito. > 
El turista opina 
E n Cala Figuera, he ha -
b l a d o con Christa Hesse, 
es tudiante a l emana de 19 
años , per teneciente a u n o 
de los grupos ins ta lados en 
«Pontás». • , 
—¿Qué le gusta más de la 
Cala? 
—El mar.. . ¡todo!. Es toy 
v e r d a d e r a m e n t e entus ias-
m a d a . 
—¿Qué le gusta menos? 
—Lo breve quejresul ta la 
es tancia aqu í . 
—¿Qué recuerdos se vá a 
l levar? 
—Una estrella y u n erizo 
de mar . Y u n ; m a p a de Ma-
llorca que j colgaré en m í 
hab i t ac ión , eu Alemania . 
Y c o n t e m p l a r á Santanyí , 
Cala Figuera , el mar... 





Dis tr ibu idor Exclusivo: 
R A D I O P A R A TODOS 
M A R I A C U R I E , 3 - T E I . 1 6 . 2 S O . • P A L M A 
Sub-Agencia en Santanyí: Plaza 
Mayor, 29 
2 A Ñ O S GARANTIA.- 24 MESES 
PLAZO, SIN ENTRADA 
Teatro Principiï Santanyí 
H O Y Y M A Ñ A N A 
P R I N C E S A M O D E R N A » 
y 
LUCES D E L A C I U D A D 4 4 
Quién los b r incos leerá , 
n u n c a triste se verá... 
* * 
M a ñ a n a es la fiesta de los 
«rebañitos». Ni h a u r á de 
taques.. . 
** 
Tengo la impres ión de 
que en Santanyí , v a n a 
c o m p r a r s e pocos apa ra tos 
de televisión. 
Como que no c o g e » 
Gandía.. . 
• , ** 
Es m u y fácil que m u y po -
cas a l e m a n a s de las que 
vienen sean maes t ras de es-
cuela. Pero la mayor ía po -
d r í an serlo. 
P o r lo m u c h o que e n -
señan.. . 
** 
Hi h a u n a veieta d e 81 
anys, que enfila ses guies i 
lletges els b r incos sensa 
ulleres, que me va dir que 
jo era m o l t xistós. 
Sía xistós o no, mé alegra 
mol t que me fassi cas u n a 
dona . E n c a r a que tenga 81 
anys . Gràcies ido p a d r i n e t a 
i que pogueu seguir r iguent 
fins que a m b un b r inco 
a r r i b e m a sa lluna.. . 
* * 
Cala F iguera está repleta 
de a l e m a n a s . 
E n c a m b i o él, se fué a 
A leman ia a «prenda s'ale-* 
m a n » . 
** 
Vas en au tomóvi l p o r l a 
car re tera y encuen t r a s una 
m a n a d a de ovejas. A u t o m á -
t icamente , estos an ima l i i o s 
te de jan el paso l ibre . 
P e r o luego tienes que fre-
nar , po rque en m e d i o del 
c a m i n o , si no se q u e d a . eL 
per ro , se q u e d a el pas tor . 
* * 
A las mujeres les h a e n -
t r a d o la m a n í a de ponerse 
pan ta lones . 
Menos m a l que hasta el 
m o m e n t o y a pesar de los; 
pesares, a los h o m b r e s n o 
se les h a ocur r ido ponerse 
faldas. 
** 
C u a n t hi h a u n a nov i a , 
els escalons de I'Iglesia 
s 'umplen de dones . 
¿ P a r a ver al novio? ¿Pa -
ra t o m a r mode lo de la n o -
via? ¿O s implemente «per 
fer sa crónica»? 
** 
Diuen que h a n de r e t i r a r 
ses peses petites, 
¡Quin alé, feran ses ba« 
sines!... 
** 
¡Cada any, s ' a 1 s a un 
pinxo!... 
TEPE UFE 
4 S A N T A N Y Í 
E L A R B O I 
La humanidad se ha conjurado pa-
ra bairerte del mundo. En contra de tí 
conspira el procer, que se juega a una 
carta los últimos pinares de su patrimo-
nio; el ((parvenú», que te destruye para 
dar perspectiva a sus palacios ridículos; el 
arquitecto, que te mutila para después 
parodiarte en los muros de su arquitectu-
ra de paragüero; el niño, que te siembra 
en las grandes fiestas de tu dignificación 
y te apedrea al cabo de algunas horas a 
la vista del maestro y del público indi-
ferentes; el burgués, que pondera tu be-
lleza y te arranca d e cuajo, s i n 
perdonar tus renuevos, que le propor-
cionan un dinero más; las hordas civili-
zadas que, al huir ie los territorios inva-
didos, te siegan científicamente, seguras 
de herir en tí la alegría y la riqueza de 
los pueblos vencedores. 
Y tú ¡oh, árbol magnánimo!, pagas 
ese odio unánime con el don de la belle-
za y de tus frutos. Curvado sobre el ho-
rizonte marino, imprimes a la desola-
ción del mar una divina gracia helénica, 
arraigado en la costa brava, tiendes los 
brazos a las aves y a las nubes colgadas 
sobre los abismos, a la reverberación de 
las olas; quiebra en las espumas la esme-
ralda de tus ramas; en tu follaje se es-
conden las estrellas a velar por el amor 
furtivo; a tu sombra el agua se duerme 
transparente, entre los ojos mat avillqlos 
y el alma temblorosa en la inmensidad 
de las velaciones.., 
El paganismo hizo de ti una divini-
dad; el espíritu de Jesús te consagró en 
los brazos vehementes del Pobrecito de 
Asís, hermano del lobo, del sol y de las 
alondras, y el arte de todos los tiempos 
te ha dotado de un alma para inspira-
ción y compañía de los artistas enamo-
rados de la Naturaleza. En tus flojas, la 
brisa es suspiro y en tu tronco voz de 
lo ignorado, i 
Meditas, y ardes en las lumbres ves-
perlinas; sueñas, y permaneces inmóvil y 
como encantado a la luz de lu luna, te 
despiertas, le bañas en la luz del alba 
poblado de pájaros como un poeta hen-
chido de ideas locas. 
Olivos que acompañasteis las noches 
románticas de Chopín y de Jorge Sand; 
pinos amados del poeta Darío; cipreses, 
perseguidos por inútiles y por tristes; al-
mendros floridos, como enjambres de ma-
riposas en la sombra azul de los valles, 
vosotros habéis sido mis únicos maestros 
en mis soledades de la isla de oro. Mis 
maestros y también nus únicos amigos 
en las tribulaciones y en las dudas, cuan-
do el hombre y el artista buscaron vues-
tra sombra como pobres aves rendidas a 
las fatigas del cielo. 
f F . BERNABEGGI 
G E N T E DE AQUÍ 
S. Cosme Ferrer 
El médico D. Cosme Fe -
Trer Vidal, p r o n u n c i ó u n a 
interesante conferencia de 
m á x i m a ac tua l idad , en el 
local de Acción Católica. 
« L a poliomelit is». Al final 
de la m i s m a in te r rogué al 
amigo pa ra nues t ros lecto-
res. 
—¿Place m u c h o t i empo 
se conoce la enfe rmedad? 
—Al con t r a r io de lo que 
cree la gente, la pol iomel i t is 
se conoce desde hace m u -
ch í s imos años . Se descr iben 
ep idemias en E u r o p a / del 
siglo XVII. 
— ¿Qué agente p r o d u c e la 
pol io? 
—Un v i rus que a taca al 
s is tema nervioso periférico. 
De este virus se r econocen 
tres cepas. T i p o I, II y III. 
- ¿ E l a t a c a d o de pol io , 
queda en todos los casos 
para l í t ico? 
—No. P u e d e ser m u y bien 
que se sufra la en fe rmedad 
sin parál is is . 
—¿Es m a y o r el porcenta-
je de para l í t icos o de n o 
paral í t icos? 
—Se ignora p o r q u e en 
m u c h a s ocasiones"sólo nos 
d a m o s cuenta de los casos 
paral í t icos , ya que los ot ros 
pueden d iagnost icarse co-
m o gripe, infección b a n a l 
intestinal.. . 
—¿Puede un enfermo que 
haya sufrido parál is is , re-
c o b r a r su estado n o r m a l 
comple t amen te? 
—S i. H a y para l í t icos 
— a u n q u e en con tados ca-
sos— que se r ecupe ran to-
ta lmente . 
1
 —¿Hay a lgún a n i m a l que 
pueda t r ansmi t i r la polio? 
—Hasta la fecha no se co-
noce n i n g u n o . Sólo las per-
sonas son re se rvónos del 
v i rus . Este se t r ansmi te poi-
co n ta gi o di recto , tos, estor-
n u d o s etc. E ind i r ec t amen-
te por med io de las moscas , 
a l imen tos , etc . 
—¿Por qué se le l l ama a 
la enfermedad , pará l i s i s in-
fantil , si t a m b i é n los mayo^ 
res la sufren? 
— P o r q u e en u n pr inc ip io , 
h a c e años , se creía que sólo 
a t a c a b a a los n iños . 
—¿Cuando puede consi-
de ra r se c o m o ep idemia 
ser ia? 
— C u a n d o se encuen t r a 
a t a c a d o po r enfermedad-» 
pará l i s i s u n u n o por diez 
m i l de los hab i t an tes . 
—¿Cómo preveni r la en-
fe rmedad? 
V a c u n a n d o . 
—¿En qué e d a d se reco-
m i e n d a v a c u n a r ? ' 
—A par t i r de los seis me-
ses, hast» los q u i n c e años . 
—¿Es verdad que c u a n d o 
m á s h ig ién icamente se vive, 
m á s p ropenso está u n o a 
coger la polio? 
—Ha sido d e b i d a m e n t e 
c o m p r o b a d o . 




Ahí van amígui tos , las so-
luciones a l a s p reguntas 
que o s fo rmu lamos e n 
nuestro p róx i r ro pasado nú -
mero . 
l.° —Cáliz, and roceo (es-
tambres) , y gineceo (pis-
tilos). 
2.° —Per icarp io , mesocar-
pio y endpca rp io . 
3.° — Monocot i ledóneas : 
Trigo, cebada , dát i l . Dico-
t i ledóneas: Habas , a lmen-
d r a s y guisantes. 
4.° —Una vez fecundada la 
tlor, se meten bajo tierra y 
allí m a d u r a n las legumbres . 
5.° — Porque hay pa lme-
ras de género mascu l ino y 
otras de género femenino. 
Ara veurem si gua rdau 
tost el n ú m e r o s del «SAN-
TANYÍ». 
P regun tas pa ra esta qu in -
cena: 
1.9 —¿Qué fecha lleva el 
p r imer n ú m e r o de nues t ro 
q u i n c e n a l ? 
2 . A — ¿ Q u é día empezó a 
sumin i s t r a r la Fesa, fluido 
eléctrico a esta villa? 
Lea «SANTANYb 
0 INFANTIL 
3. a —¿A qué poesía corres-
p o n d e n éstos versos? 
Bé es coneix que res m e 
( m a n c a , 
tenc es gra m e n u t i fí; 
j o som llisa, i forta i b l anca : 
Som pedra de Santanyí . 
4. a —¿Qué can t idad exac-
ta costó la escalerilla" del 
muel le de Cala F iguera? 
5. a —¿En que n ú m e r o pu-
b l i camos el resu l tado de-
finitivo d e l I Concurso 
Infant i l? 
¡Cercau, cercau!... 
¿ Q u i va essé l 'hom o vivent 
q u e nasqué a b a n s q u e son 
(pare , 
m a m á p r i m e r que sa mare , 
i v a mata a la c la ra 
la q u a r t a p a r t de la gent? 
** 
U n conven to m u y ce r r ado 
s in c a m p a n a s y sin tor res 
y m u c h a s l m o n j i t a s d e n t r o 




£1 mundo en 
telegramas 
Zaragoza, 6: El .Premio de 
la Crítica de Novela es para 
«Los hijos muertos», de 
Ana María Matute. 
Bonn, 7: Adenauer se dis-
pone a a b a n d o n a r la políti-
ca act iva de Cancil ler para 
ser Pres idente de la Bepú-
blica. 
Madrid , 8: S. E. el Jefe 
del Estado, realiza un viaje 
p o r Navar ra y Aragón, 
i n a u g u r a n d o obras h idráu-
licas, * 
Tokio, 10: Boda del Prín-
cipe Aki-Hilo con una jo-
ven, no de sangre real. 
Vat icano, 12: La primera 
canonizac ión p o r J u a n 
XXIII. es la de la Beata bar-
celonesa, J o a q u i n a Ye-
d r u n a . 
P a l m a . 12: Wi l ly Lauwers , 
co r redor ciclista belga, mu-
rió a consecuenc ia de un 
acc idente sufr ido en la pis 
ta de T i r ado r . 
Barce lona , 15: Llega el 
Pres iden te d e 1 Gobierno 
T u r c o Sr. Menderes . 
Wass ig ton , 1 6 : Foster Du-
lles, d imi te de su cargo de 
Secretar io de Es tado Nor-
t e a m e r i c a n o . 
Madr id , 1 7 : El Capitán 
General de Baleares Sr. Mo-
nereo, es n o m b r a d o Jefe del 
Es t ado Mayor Central . En 
el m i s m o Consejo de Minis-
tros se a p r u e b a el a u m e n t o 
de tarifas de correos y telé-
grafos. El f ranqueo de las 
ca r tas va ld r á u n a peseta. 
Madr id , 19: El C. de F . 
Barce lona , ha sido procla-
m a d o C a m p e ó n Nacional 
de Liga 1958-59, de 1. a Di-
vis ión. 
S A N T A N Y Í 
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